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今年毕业生总数:9104  用户数量:2800 
毕业生使用率:30.7557% 
登陆浏览量:5017  平均登陆浏览量:2.149 
分享浏览量:3551  平均分享浏览量:1.268 
总浏览量:9568 
512条相关原创微博  593次话题讨论 
一篇纸媒报道  一段新闻视频 








































































































• 分享：故事 思想 创意 
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 『厦大图书馆，四年呆得最多的地方，在
这里，收获了知识和梦想，实现了人生的蜕变。
遇见了满心欢喜的人。2013年，我们一起毕业。
厦大，你是此生最美的风景，我爱你，再见！祝
愿厦大图书馆越办越好。越来越多的学弟学妹们
在此收获知识和爱情。』 
——from 圕·时光 
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